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AUGUSTA 
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n . futo .. v~ .i. . .l.J.f.~ .. 
Name, • • ~~ • • ~~•• •• • ' •• • ••• ••• ••• • •~ • • •• • ••••• •• •••• ; 
Street Addr ess• . . • :[J.{ ,L/., ... '1~• .......... . . ,, . ,. ~ , • • l • .. .. • : •• • • •. • • r • ~· 
City or TfWn•• · • ~i,•~••••••• r •••• •• ••~ • ••••• • •• • • •• • • ••• , • 
How long i n Unitj States •• ,.7 .. ~ .... ,. . How l ong in Maine , •Jo .. 7f1":J•;• 
Bern in.~.t;l{'~ • • /l.J.d,.,.,Date of birth .~f ./i 3 / 
I f marr ied, how many ch~en . .. ,--;-;-. .... , •,•.Occupat ion .. rf • ~ 
Name of employer. 'I • ? • • ~, ••• o •• • • •• . , i. . 'r' •• • • . • ,111. ~,., • • • • • , • • • • • • • . .. • • • • • v • .. • 
(Present or la~t) · 
-Addr ess bf employer11 e• ia •• t •• ••• • ~• O• •• • • • • ~. ,.o . ... .. .... ... .. . . . e ...... .. .. . . 
English. ~ ~Speak •• ~• ••• Rea.de o• , /.2...p. • • • • ,Write ,.~ o op 
Other la.~Gua.ges . ,. ., t. o•~~.,, •. , •. • • ,• . , , , .,., .: • • •• , • • • .. • • • • • • •, • • • • 
Hav~ you ma.de a.ppl i ca.ti', n for e iti:enship? . ~., . • • •• ~ •• •• • • • • ••• . , • , . •• •• e • 
Have y ou e'fer had military service? .,~ . -~,, o •• ~ , •••• •• ••• • • •••• • • e. • • , . , • • e 
. ) 
I f ' s o I where? O • • o o O o e t 4 o --::1-m .1 . O O o • o e • • o o o O . When? • O O o 6 o </ o O o O o o o o op. O • • • o O • • • 0 
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